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RESUMEN
La enseñanza de la ciencia es más que un proceso cognitivo y está dominado por las emocio-
nes. Este trabajo ofrece un estudio descriptivo y comparativo de las emociones en la enseñanza de
las ciencias de profesores de primaria en formación de tres universidades españolas, diferenciando
entre los contenidos de Ciencias Naturales y de Física o Química. El estudio se ha llevado a cabo
mediante un cuestionario de elaboración propia con preguntas cerradas completado por 315 estu-
diantes de maestro de Primaria de las Universidades de Extremadura, Las Palmas de Gran Canaria
y Autónoma de Barcelona. Los resultados muestran que los profesores en formación tienen en su
mayoría emociones positivas hacia la docencia de las Ciencias Naturales y más negativas hacia la
Física o Química. Por otra parte, los estudiantes de la universidad de Barcelona tienen emociones
más positivas, especialmente hacia la Física/Química. Es necesario por todo ello desarrollar progra-
mas de intervención dirigidos a futuros maestros con el objetivo de mejorar y hacerles conscientes
de sus competencias emocionales.
Palabras clave: emociones, enseñanza de las ciencias, formación inicial del profesorado, pro-
fesores de primaria.
ABSTRACT
Teaching science is more than a cognitive process and is highly charged with emotions. This
paper shows a descriptive and comparative study of the emotions in teaching science of prospec-
tive Primary teachers of three Spanish universities, distinguishing between the subjects of Nature
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Sciences and Physics/Chemistry. The instrument used was a research survey with closed questions
made of us to 315 pre-service Primary teachers of the Universities of Extremadura, Las Palmas de
Gran Canaria y Autónoma de Barcelona. The results showed that the most positive feelings arose in
teaching Nature Sciences and more negative emotions in Physics and Chemistry. On the other hand,
the students of the University of Barcelona have more positive feelings, especially in
Physics/Chemistry. It is therefore necessary to develop programs of intervention and emotional sup-
port for prospective teachers in order for them to gain in emotional competence.
Keywords: emotions, teaching science, initial teacher education, primary teachers.
1. INTRODUCCIÓN
La psicología se ha ocupado ampliamente de la afectividad y de las emociones. Sin embargo
durante años el estudio de las emociones y los sentimientos ha estado alejado de la educación y
más aún de la enseñanza de contenidos escolares concretos. Actualmente la idea de la enseñanza
como una práctica emocional en la que intervienen procesos cognitivos y afectivos es aceptada por
investigadores y educadores (Hargreaves, 2000; Koballa y Glynn, 2007, Shapiro, 2010). La teoría de
las inteligencias múltiples de Gardner (2005) no limita la inteligencia a aspectos meramente cogni-
tivos sino que incluye en la misma aspectos afectivos y emocionales. 
A pesar de los avances epistemológicos de las distintas orientaciones filosóficas sobre la natu-
raleza de la ciencia (Mellado, 2003), en la enseñanza de las ciencias ha imperado una abusiva orien-
tación positivista que, de hecho, ha excluido los factores sociales, culturales o afectivos, tildados
como impropios o acientíficos por oponerse a la objetividad de la ciencia, aunque sean didáctica-
mente valiosos (Vázquez y Manassero, 2007). 
Desde nuestro punto de vista la relación entre conocimientos, orientaciones, concepciones, acti-
tudes, valores y la práctica del aula del profesor es compleja, en mayor o menor grado mediada por
factores cognitivos y emocionales, y, según el profesor y el contexto, con frecuentes desfases y con-
tradicciones entre los distintos factores.
Particular interés tiene el estudio de las emociones del profesorado, por su influencia en la ense-
ñanza y en el aprendizaje del alumnado. Como señala Garritz (2010) la enseñanza de las ciencias
está cargada de sentimientos, valores e ideales, que hacen que los profesores se identifiquen con
su profesión. En su trabajo, los profesores experimentan una amplia gama de emociones que pue-
den verse influidas por multitud de factores, como sus conocimientos, concepciones, actitudes,
autoeficacia, autoconcepto, autoestima, contexto de enseñanza, etc. Estas emociones no sólo inci-
den en su propia satisfacción personal sino también en la eficacia de su trabajo (Darder, 2000), ya
que hay aspectos emocionales, irracionales desde el punto de vista cognitivo, que influyen en las
acciones de los profesores (Korthagen, 2010). Sin embargo aún hay relativamente poca investiga-
ción sobre el papel que juega la afectividad en la vida y el comportamiento en el aula del profesora-
do de ciencias. 
Los profesores en formación tienen unas creencias, actitudes y sentimientos hacia sí mismo,
hacia los alumnos y hacia la enseñanza de las distintas asignaturas, fruto de los muchos años que
han pasado como escolares y que pueden influir en su futura docencia. Las primeras experiencias de
enseñanza están llenas de tomas de decisiones, son emocionalmente muy fuertes y pueden ser trau-
máticas para los profesores, que en esta etapa son especialmente vulnerables, generándoles emo-
ciones negativas como ansiedad, inseguridad, irritación o decepción. Ritchie et al. (2011), en un estu-
dio con un profesor de ciencias principiante, señalan que las emociones positivas están relacionadas
con el logro de las expectativas positivas y con el fracaso de las negativas; en cambio las emociones
negativas están relacionadas con el fracaso de las expectativas positivas. Las emociones negativas
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en las primeras experiencias de enseñanza pueden fijar estrategias conductistas, dirigidas hacia el
control y la supervivencia, que son muy resistentes al cambio en el futuro. La formación del profe-
sorado se constituye como un espacio donde se deben considerar estos aspectos para que los pro-
fesores en formación y principiantes pueden controlar y mejorar los efectos de sus emociones en la
dinámica del aula. Para Punset (2010) las reformas educativas del futuro deberían ser conscientes de
la complejidad de la profesión de maestro e incidir en aprender a gestionar las emociones.  
El estudio de los emociones cubre aspectos generales, tratados por la psicopedagogía, y otros
específicos relacionados con los contenidos disciplinares de las diferentes materias, que deben ser
objeto de estudio de las didácticas específicas (Vázquez y Manassero, 2007). Trabajos actuales
señalan la necesidad de analizar las emociones diferenciando las distintas materias de ciencias (Van
der Hoeven Kraft et al., 2011). Nuestros primeros estudios exploratorios (Brígido et al., 2009 y
2010) también indican que en los maestros en formación, existen grandes diferencias entre las emo-
ciones sobre la enseñanza/aprendizaje de la Física/Química y de las Ciencias Naturales, mayoritaria-
mente negativas en el primer caso y positivas en el segundo. Las emociones también influyen en la
formación y evolución conocimiento didáctico del contenido del profesor, lo cual implica estudiar las
emociones en relación a contenidos concretos de ciencias (Kind, 2009; Zembylas, 2005). 
En este trabajo pretendemos analizar las emociones de maestros de primaria en formación
sobre la enseñanza de las ciencias. Trabajos previos (Brígido et al., 2009 y 2010) nos indicaban la
necesidad de diferenciar el contenido de ciencias naturales y de física y química, por lo que preten-
demos confirmar la influencia de estos contenido. Asimismo ampliaremos la muestra a tres
Universidades españolas: la Autónoma de Barcelona, la de Extremadura y la de Las palmas de Gran
Canaria.
En síntesis el problema que nos planteamos en esta investigación es el siguiente: ¿Qué emo-
ciones vaticinan los maestros en formación de primaria de las tres universidades en su futura ense-
ñanza de ciencias?.
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Los sujetos participantes en la investigación han sido 315 estudiantes del Grado de Maestro de
Educación Primaria de tres universidades españolas: 56 de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 188 de la Facultad de Educación de Badajoz de la
Universidad de Extremadura (UEX) y 71 de la Facultad de Formación del Profesorado de la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULP). La recogida de datos se realizó en el primer curso
del Grado en la UEX en el año académico 2009-10, en el primer curso del año académico 2010-11
en la ULP y en el segundo curso del año académico 2010-11 en la UAB. En ningún caso los alum-
nos habían realizado prácticas de enseñanza en las aulas.
Este trabajo se caracteriza por ser un estudio descriptivo exploratorio en el que se ha llevado a
cabo un tipo de investigación a través de cuestionario. El cuestionario inicialmente estaba formado
por 27 emociones positivas y negativas, elegidas atendiendo a trabajos anteriores (Bisquerra, 2009;
Fernández-Abascal et al., 2001; Rebollo et al., 2008), de las que tienen que señalar las emociones
que creen que experimentarán como futuros profesores de Primaria, cuando impartan contenidos
relacionados con las ciencias naturales y la física/química. Tras el estudio piloto algunas emociones
fueron eliminadas y otras sustituidas por sinónimos con una comprensión más asequible para la
muestra. Además añadimos “motivación”, ya que, aunque podría no considerarse como una emo-
ción, sabemos que está íntimamente relacionada con las mismas (Bisquerra, 2005). El cuestionario
final se compone de 24 emociones dispuestas de forma aleatoria.
El cuestionario utilizado fue sometido a procesos de validez y fiabilidad mediante distintos pro-
cedimientos, como una evaluación de expertos, un estudio piloto con entrevistas y un análisis de la
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fiabilidad, más concretamente el alfa de Cronbach, obteniendo un resultado de 0,82, lo que impli-
caría un nivel bueno de fiabilidad, según los intervalos de valor de George y Mallery (1995).
Una vez recogidos los datos, se sometieron a los necesarios procesos de depuración, codifica-
ción (identificación de los sujetos y sus elecciones en los distintos ítems del cuestionario) y graba-
ción en soporte informático para poder proceder al análisis a través del paquete estadístico SPSS
(Statistical Product and Service Solutions) 17.0.
3. RESULTADOS
Aunque en Educación Primaria los contenidos de ciencias están englobados dentro del
Conocimiento del Medio Natural y Social, en nuestro estudio hemos diferenciado los temas relacio-
nados con física/química y con ciencias naturales, y se ha preguntado a los estudiantes de maestro
que señalen las emociones que creen que sentirán cuando tengan que impartir contenidos de cono-
cimiento del medio natural relacionados con estas materias. 
Con relación a las emociones que vaticinan en su futura enseñanza de contenidos relacionados
con física/química encontramos diferencias significativas entre las tres universidades (gráfico 4),
como señala la prueba ANOVA. Las muestras de la UEX y de la ULP señalan mayoritariamente emo-
ciones negativas, en mayor grado en la UEX, coincidiendo el miedo, la tensión, la preocupación y el
nerviosismo las emociones más señaladas en ambas universidades. En la UAB las emociones que
vaticinan son mayoritariamente positivas: sólo la tensión y el nerviosismo superan el 30%; en cam-
bio el entusiasmo supera el 40% y la diversión, la motivación y el interés están en torno al 60%.
Gráfico 4. Porcentaje de emociones en la futura docencia de contenidos de física/química.
En cuanto a la futura docencia de contenidos relacionados con las ciencias naturales, las
emociones que pronostican son mayoritariamente positivas (Gráfico 5). Todas las emociones
positivas planteadas superan el 40%, destacando la motivación, el interés y la curiosidad con
más del 60% en las tres universidades. En el lado opuesto, emociones que creen apenas apare-
cerán son ira, odio, desesperación, impotencia, frustración o aburrimiento. En este caso no exis-
ten diferencias significativas atendiendo a la universidad de origen de los encuestados, como
señala la prueba ANOVA.
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Gráfico 5. Porcentaje de emociones en la futura docencia de Ciencias Naturales.
4. DISCUSIÓN E IMPLICACIONES
En la futura docencia como maestros de primaria, predominan las emociones positivas hacia la
enseñanza de contenidos de ciencias naturales, y las emociones negativas hacia la enseñanza de
contenidos de física/química, como preocupación o miedo, excepto para los estudiantes de
Barcelona, quienes señalaron más emociones positivas como motivación o interés. Este resultado
es esperanzador, pero sigue siendo muy preocupante el bajo porcentaje de emociones positivas al
enseñar  contenidos relacionados con la física y la química, especialmente en la UEX y la ULP.
Las emociones negativas hacia la enseñanza de contenidos relacionados con la física o la quí-
mica son un grave problema para el sistema educativo. Estos resultados unidos a estudios anterio-
res como los de Ribelles, Solbes y Vilches (1995) que resaltan la diferencia entre las actitudes hacia
la biología y la geología (más positivas) y hacia la física y la química (más negativas), u otros como
los de Marbá y Márquez (2010) o Vázquez y Manassero (2008) que indican que las actitudes hacia
la ciencia disminuyen con la escolaridad y que apenas hay estudiantes matriculados en los Grados
Universitarios de Física y Química, nos alertan de la necesidad de profundizar en las causas de la
desafección hacia estas materias.
Deducimos la necesidad de desarrollar programas de intervención emocional en la formación
inicial de Maestros (Blanco et al., 2010; Koballa et al., 2008), especialmente en asignaturas como la
física o la química, que demuestran tener una de las mayores dificultades cognitivas y emocionales,
para los futuros profesores de primaria. De esta forma podrán tomar conciencia de que pueden ser
vulnerables emocionalmente, de su propia historia como escolares y de cómo las emociones afec-
tan a la enseñanza de las distintas asignaturas de ciencias. La inclusión de programas de interven-
ción emocional, específicos para los distintos contenidos escolares, ayudarán a los futuros profe-
sores a desarrollar la capacidad de actuar para transformar y autorregular esas emociones, en su
propio aprendizaje, en el de sus alumnos y en su enseñanza de las ciencias, en un proceso meta-
cognitivo (Bonil y Márquez, 2011). Si como señalan Bisquerra y Pérez (2007) los conocimientos
académicos se aprenden mejor si los alumnos tienen competencias emocionales, es fundamental
formar profesores emocionalmente competentes, que sepan diagnosticar y autorregular sus emo-
ciones a través de programas de intervención que incluyan tanto lo cognitivo como lo afectivo
(Efklides, 2009; Shoffner, 2009). 
La agenda de investigación sobre las emociones en la enseñanza de las ciencias está abierta,
pero hay muchos más interrogantes que respuestas. Es necesario seguir investigando con mues-
tras más amplias y metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas, que analicen las cau-
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sas de las emociones, afinando más los contenidos concretos (no es lo mismo la física que la quí-
mica) y las distintas actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como la relación para
los distintos contenidos y estrategias con otros constructos como el conocimiento didáctico del
contenido, la autoeficacia, el autoconcepto, etc.
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